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＊京都大學地域研究統合信息中心  助理教授 / 京都大學博士（農學）  
1 有關地域史研究及境界研究的簡要介紹請參見: 中山大将「从萨哈林岛以及台湾岛来看的边界地域史」
（福谷彬・中山大将・巫靚共編『2014 年度京都大学南京大学社会学人類学若手ワークショップ報告論
文集』京都大学アジア研究教育ユニット、2015 年）  
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